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1 The volume contains  33  articles  in  memory of  Ronald E. Emmerick  (1937-2001),  who
devoted most of his research to the study of the Khotanese language and texts and was
Professor of Iranian Philology at Hamburg University from 1971 to his untimely death. An
appreciation of the scholar and a bibliography of his writings up to 2005 open the volume
(pp. XIII-XIX and XXI-XLII). Some articles have been reviewed in this issue (abstracts n
° 14, 16, 17, 19, 23, 24). Here is a complete list of the articles: François de Blois, « The name
of the Black Sea » (pp. 1-8). Alberto Cantera, « The accusative of the i‑ and u-stems with
presuffixal full or large grade in Avestan » (pp. 9-20). Carlo G. Cereti, « ‘And the frawahrs
of the men […] agreed to go into the material world’: Zoroastrian cosmogony in the 3rd
chapter of the Greater Bundahišn » (pp. 21-37). Duan Qing, « The Maitrī-bhāvanā-prakaraṇa:
a Chinese parallel to the third chapter of the Book of Zambasta » (pp. 39-58). Desmond
Durkin-Meisterernst,  « Aramaic  in  the  Manichaean  Turfan  texts »  (pp.  59-74).  Ela
Filippone, « Is the judge a questioning man? Notes in the margin of Khotanese pharṣavata‑
 »  (pp.  75-86).  Philippe  Gignoux,  « La  démonisation  d’Alexandre  le  Grand  d’après  la
littérature pehlevie » (pp. 87-97). Jost Gippert, « Albano-Iranica » (pp. 99-108). Gherardo
Gnoli,  « Old  Persian  xšaça‑,  Middle  Persian  šahr,  Greek  ἔθνος »  (pp.  109-118).  Almut
Hintze, « The fire Wāzišt and the demon » (pp. 119-134). Helmut Humbach, « The Indian
god of  wine,  the Iranian Indra,  and the seventh Am E044ə a Spəṇta » (pp.  135-142).  Jean
Kellens,  « Quand  Darius  parle  à  Darius »  (pp.  143-146).  Hiroshi  Kumamoto,  « Sino-
Hvatanica Petersburgensia: Part II » (pp. 147-159). Gilbert Lazard, « La versification en
parthe et son heritage persan » (pp. 161-171). V. A. Livshits, « The leader of the people of
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Chach in the Sogdian inscriptions and coin-legends » (pp. 173-181). Maria Macuch, « The
Pahlavi  Model  Marriage Contract  in  the light  of  Sasanian family  law » (pp.  183-204).
Mauro Maggi, « Vimalakīrtinirdeśasūtra quotations in the Khotanese Book of Vimalakīrti »
(pp. 205-223).  Dieter  Maue,  « Tumschukische Miszellen I:  Beobachtungen zur  Metrik »
(pp. 225-238). Enrico Morano, « A working catalogue of the Berlin Sogdian fragments in
Manichaean script » (pp. 239-270). Antonio Panaino, « Ahura Mazdā  and the darkness:
about  the meaning of  Y.  44,  5b »  (pp.  271-283).  Ludwig Paul,  « Zur  Lage der  Gōrānī-
Dialekte  im Iran  und  ihrer  Erforschung »  (pp.  285-296).  Elio  Provasi,  « A  son  of  the
Manichaean Living Spirit »  (pp.  297-316).  Christiane Reck,  « Tage der Barmherzigkeit:
Nachträge  zu  den mitteliranischen manichäischen Montags‑  und Bemahymnen »  (pp.
317-342). Adriano V. Rossi, « More Khotanese colours » (pp. 343-354). Rüdiger Schmitt,
« Bemerkungen zu den Belegformen des Titels iran. *hazahrapati‑ » (pp. 355-364). Martin
Schwartz, « Kerdīr’s clairvoyants: extra-Iranian and Gathic perspectives » (pp. 365-376).
Nicholas Sims-Williams, « The Sogdian potentialis » (pp. 377-386). Prods Oktor Skjærvø,
« A  Khotanese  amulet »  (pp.  387-401).  Werner  Sundermann,  « Eine  Re-Edition  zweier
manichäisch-soghdischer Briefe » (pp. 403-421).  Philippe Swennen, « L’hypothèse de la
‘Stammhandschrift’  dans  le  corpus  des  Yašt »  (pp.  423-431).  Dieter  Weber,  « Einige
Bemerkungen  zur  Paläographie  des  Pahlavi »  (pp.  433-442).  Ehsan  Yarshater,  « The
dialect of Karingān » (pp. 443-461).  Yutaka Yoshida, « Notes on the Khotanese secular
documents of the 8th-9th centuries » (pp. 463-472)
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